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Идеология итальянского карбонаризма  
первой четверти XiX века
изучение глубоких и сложных процессов итальянского рисорджимен-
то имеет большое научное и политическое значение. для понимания осо-
бенностей как самого процесса воссоединения, так и сложившегося в ре-
зультате этого процесса единого государства важно изучение не только его 
кульминационных моментов (революции 1848–1849 гг. и присоединения 
Южной италии в 1859–1860 гг.), но и его первого этапа (с конца XVIII в. до 
1847 г.). ведь именно тогда создаются предпосылки и накапливаются силы 
для осуществления национального объединения, зарождаются основ-
ные течения национально-освободительного движения, вырабатываются 
идео логические основы этих течений.
одной из важнейших фаз освободительного движения этого периода 
является движение карбонариев. много легенд сложено об истоках ита-
льянского карбонаризма. По одной из них, родоначальником карбонари-
ев был отец Александра македонского — филипп, по другим — первых 
карбонариев надо искать либо в средневековой Шотландии, где участники 
беспорядков скрывались в лесах и занимались обжиганием угля; отсюда 
и название — карбонарии, т. е. угольщики, либо во франции, где карбо-
наризм был основан королем франциском I. наиболее распространенная 
традиция связывает начало карбонаризма с именем отшельника теобаль-
да, создавшего карбонарскую секту в Швейцарии в XI в.
карбонарское движение, зародившееся в эпоху наполеоновского го-
сподства в Южной италии, распространилось затем по всему Апеннин-
скому полуострову. точную дату и место возникновения первой карбо-
нарской венты установить трудно.1 на этот счет существует несколько 
различных версий. большинство исследователей принимают за исходный 
момент рождения карбонаризма 1807–1808 гг. государственная раздро-
бленность италии порождала в то время разобщенность освободитель-
ного движения: в различных итальянских государствах карбонарское 
движение имело специфические особенности. вместе с тем близость 
1 Ковальская М. И. движение карбонариев в италии. 1808–1821 гг. м.: наука, 
1971. C. 23.
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социально-экономических условий и политического уклада итальянских 
государств порождала сходство важнейших целей и организационных 
форм этого движения по всей италии.
к 1820–1821 гг. — времени наивысшего подъема карбонаризма — ор-
ганизационные и идеологические основы этого движения получают окон-
чательное оформление. как и другие тайные общества, возникшие в конце 
XVIII — начале XIX в., карбонарии широко использовали масонскую тех-
нику создания тайной организации, хотя по своим задачам карбонаризм 
коренным образом отличался от масонства. важнейшими чертами масо-
нов тогда были аполитичность и аристократический состав организации 
в отличие от демократического состава и политического характера карбо-
нарского общества.2 как и у масонов, у карбонариев была иерархическая 
структура организации. на первых порах существовало две степени по-
священия: степень ученика и степень мастера.3 Позднее появилась третья 
степень — великого мастера. сохранение тайны было первым и главным 
условием вступления в карбонарское общество. Первичной ячейкой кар-
бонариев была вента (дословно «лавка» — так называли средневековые ла-
вочки, где торговали углем). несколько соседних вент подчинялись одной 
материнской венте, расположенной обычно в более крупном населенном 
пункте. материнские венты подчинялись высоким вентам. высокие венты 
существовали в неаполе, салерно, Анконе, Алессандрии и других горо-
дах.4 контакты между высокой, материнской и дочерними вентами осу-
ществлялись с помощью детально разработанных тайных средств связи, 
к которым относились условные знаки, пароли, шифры. для связи между 
вентами использовались кольца, в которых были выгравированы назва-
ния и эмблемы различных провинций.
все должностные лица внутри венты избирались членами венты  — 
«добрыми кузенами» — большинством голосов. При вступлении в карбо-
нарскую организацию каждому карбонарию выдавался диплом  — член-
ский билет, написанный от руки, подписанный всеми должностными 
лицами и скрепленный печатью венты. изображения на дипломе имеют 
аллегорический смысл. как правило, изображался отшельник святой 
2 Сидоренко Е. итальянские угольщики начала XIX века (опыт исторического 
исследования). сПб., 1913. C. 30, 184–187.
3 Канделоро Дж. история современной италии. м., 1958–1961. т. 1. C. 440.
4 Lazio A. Il processo Pellico-Maroncelli. Milano, 1903. C. 293.
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теобальд, сидящий близ ствола дерева с одной ветвью, рядом с ним — его 
хижина, лес, горящий очаг, чаша, корзина с углем, листья, вода.5
три цвета карбонарской ленты — голубой, красный и черный, связан-
ные с важнейшим ритуалом (сжиганием угля в очаге) и означавшие дым, 
пламя и уголь, символизировали надежду (голубой), добродетель (крас-
ный) и веру (черный). средства венты складывались из вступительных 
и регулярных ежемесячных взносов, которые устанавливались в зависимо-
сти от материального положения каждого «доброго кузена». дополнитель-
ным источником средств венты, идущих в пользу бедных, были штрафы, 
взимаемые за различные нарушения дисциплины  — за неявку на собра-
ние венты, опоздание, нарушение тишины (для того чтобы получить слово, 
карбонарий должен был поднять руку и дождаться разрешения) и т. п.6
если организационные основы и внешний ритуал были восприняты 
карбонариями у масонов, то идеологические истоки карбонаризма следу-
ет искать у общества иллюминатов. орден баварских иллюминатов был 
осно ван Адамом вейсгауптом в 1776 г. с помощью морального усовершен-
ствования членов общества, которых следовало привлекать из всех слоев 
населения, вейсгаупт мечтал создать идеальное общественное устройство 
в соответствии с идеями естественной свободы и равенства. разумеется, 
эта просветительская утопия не могла быть претворена в жизнь. орден 
иллюминатов был разгромлен в 1785–1787 гг.
идеи иллюминатов оказали большое влияние на европейское рево-
люционное движение. в неаполитанское королевство учение вейсгаупта 
было занесено, по-видимому, ближайшим его сподвижником неаполитан-
цем маркизом ди костанцо.7 как и у иллюминатов, в обществе карбона-
риев все отношения строились на началах строжайшей дисциплины, бес-
прекословного подчинения рядовых членов общества воле руководителей.
слепое послушание было необходимо, по мысли вейсгаупта, для того 
чтобы с его помощью успешнее осуществлять перевоспитание членов ор-
ганизации — разрушение «грубой коры» предрассудков и пороков, кото-
рые покрывают «чистую часть человеческого существа». с помощью дис-
циплины, детальной регламентации норм поведения, осуществляемых 
5 Сидоренко Е. указ. соч. C. 31–35.
6 Lazio A. Op. cit. P. 293.
7 см.: Eisenstein E. the first professional revolutionist: Filippo Michele Buonarroti 
(1761–1838). Cambridge. 1959.
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посредством катехизисов, члену общества должны были внушаться ис-
тинные представления о добродетели. именно таким путем, полагал вейс-
гаупт, человек должен прийти к состоянию совершенной свободы, причем 
сам он это сделать не может и его следует вести по этому пути. для этой 
цели широко использовались масонский ритуал и символика. одним из 
главных испытаний для вступающих было символическое путешествие 
через огонь, олицетворяющий огонь доброты, который должен всегда го-
реть в человеческом сердце.
необходимость постепенного «морального очищения» представите-
лей низшей степени карбонариев, воспитание у них слепого повинове-
ния — все это предопределяло пассивную роль рядовых карбонариев. им 
не раскрывались цели движения.8 Поэтому ученикам-карбонариям не раз-
решалось обсуждать политические вопросы. лишь для карбонариев более 
высоких степеней раскрывались задачи политического, а подчас и соци-
ального преобразования общества.
существенное различие между масонством и карбонаризмом было 
в подходе к религии. обращение к христу как к основателю естественной 
религии и христианскому учению в его первоначальной чистоте привлека-
ло в карбонарские ряды широкие массы религиозного крестьянства и низ-
шего духовенства. карбонариям внушалась мысль, что иисус христос, 
великий мастер вселенной, был первым карбонарием. о первостепенном 
значении религиозной окраски в деятельности карбонариев говорят и наз-
вания некоторых вент: «крест», «святой дух», «спаситель». основная мас-
са карбонариев, особенно представители низших степеней, была глубоко 
религиозной. в то же время деятельность папы и его приспешников под-
вергалась самой острой критике со стороны карбонариев, причем иногда 
эта критика доходила до протеста не только против политического, но и 
против духовного гнета священников. стремление карбонариев превра-
тить христианское учение в орудие борьбы против тирании нашло яркое 
отражение в подпольной карбонарской печати Папского государства. По-
нятно, что такое толкование христианства могло вызвать лишь ярость 
и ненависть столпов католической Церкви.
идея природного равенства людей занимает в идеологии карбона-
риев чрезвычайно важное место. во многих карбонарских документах 
эгалитаризм выводился из основ естественной религии. идея равенства, 
8 СидоренкоЕ. указ. соч. C. 151–152.
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занимавшая центральное место в учении вейсгаупта, была воспринята за-
тем всеми итальянскими тайными обществами. любопытно, что тексты 
некоторых катехизисов, принадлежавших вентам различных районов 
италии, оказались почти идентичными, что может быть связано с общим 
происхождением от иллюминатов. разумеется, в понятие «равенства» раз-
личные карбонарские организации вкладывали разный смысл. однако об-
ращение к социальной проблематике в карбонарских документах крайне 
редко. немногочисленные упоминания аграрного закона не дают возмож-
ности судить о степени осознания итальянскими карбонариями стихий-
ных потребностей крестьянских масс. очевидно лишь, что основная масса 
карбонариев, отражавшая интересы земельной буржуазии, не могла при-
нять и отстаивать идею аграрного закона.
специфически итальянской была идея национального единства, по-
рожденная политической раздробленностью италии. Эта идея, выдви-
гавшаяся итальянскими революционерами еще в период великой фран-
цузской революции, вновь возникла в программе мюрата в конце его 
правления. однако попытка мюрата использовать в своих целях лозунг 
национального возрождения италии провалилась. в эпоху реставрации 
к этой идее не раз обращались итальянские патриоты. мысль о необходи-
мости единой италии содержится по многих карбонарских документах. 
об объединении италии как цели движения говорили в своих показани-
ях многие карбонарии на различных судебных процессах.9 однако мысль 
о  необходимости национального объединения носила у карбонариев 
скорее риторический и литературный, чем практический характер. ни в 
предреволюционные годы, ни в эпоху революций 1820–1821 гг. это тре-
бование не выдвигалось участниками движения в качестве конкретного 
лозунга политической борьбы, что свидетельствовало о незрелости нацио-
нального движения.
Абстрактно-утопическими были и взгляды карбонариев на формы 
объединения страны. большинство из них были сторонниками федераль-
ного государства или федерации уже существующих в италии государств. 
так, по циркулировавшему в романье в 1820 г. «органическому проекту 
устройства италии» следовало создать соединенные штаты италии из 
шести частей. во главе каждой части страны должны были сохранить-
ся ныне царствующие династии. весьма детальную разработку и более 
9 Ковальская М. И. указ. соч. C. 88.
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радикальное звучание получила идея федеративного устройства единой 
италии в так называемом «Пакте республики Авзонии», своеобразной 
конституции единого государства. место и время появления этого доку-
мента точно не установлены. известно лишь, что до его опубликования 
в Париже в 1821 г., он циркулировал среди карбонариев Южной италии 
в рукописном виде. относительно даты возникновения «Пакта…» среди 
историков нет единого мнения. однако большинство из них сходится на 
том, что он относится к периоду реставрации.10 как бы то ни было, «Пакт…» 
представляет собой один из самых интересных карбонарских документов, 
в котором содержится цельная политическая программа. в основе его — 
концепция единой независимой италии. возрожденная и объединенная 
страна, получившая свое античное название «Авзония» и  включившая 
в  свои пределы весь Апеннинский полуостров, территорию бывшей ве-
нецианской республики, а также острова Адриатического и средиземно-
го морей (расположенные в пределах 100 миль от итальянских берегов), 
со столицей в риме должна была получить единое управление. верховная 
власть в стране передавалась национальной ассамблее, исполнительная 
власть  — двум королям, избиравшимся сроком на 10 лет. страна долж-
на была состоять из 21 провинции, причем каждая из них избирала свою 
провинциальную ассамблею. Провозглашался принцип выборности не 
только административных и судебных властей, но и духовенства. устанав-
ливалась всеобщая воинская повинность. все граждане были равны перед 
законом, наследственные титулы и феодальные привилегии отменялись. 
Предусматривалась система прогрессивного налога, по которой бедные 
должны были уплачивать 1/7 своего личного дохода, а богатые — 6/7. от-
ношения с соседними государствами должны были основываться на прин-
ципах мира и справедливости. «Пакт республики Авзонии», содержавший 
идеи свободы, юридического равенства и стремление, по крайней мере, 
ослабить имущественное неравенство, — это документ, принадлежавший 
самому радикальному крылу карбонариев.
в отличие от идеи национального единства, идея национальной неза-
висимости имела конкретный практический смысл с самого зарождения 
итальянского карбонаризма, возникшего как антинаполеоновское дви-
жение. в эпоху реставрации стремление к национальной независимости 
10 Берти Дж. демократы и социалисты в период рисорджименто. м., 1965. 
C. 192.
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приобрело новую, антиавстрийскую, окраску. требование национальной 
независимости содержалось в различных карбонарских документах во 
всех уголках италии. однако особенно острой представлялась эта про-
блема карбонариям и другим участникам патриотического движения 
в  ломбардо-венецианской области. Австрийское правительство беспо-
щадно расправлялось с участниками конспиративного движения. Про-
грамма, сформулированная в одном из немногих дошедших до нас доку-
ментов, принадлежавших карбонариям ломбардо-венецианской области, 
не сводилась только к освобождению от гнета австрийской тирании. здесь 
звучало также другое важнейшее политическое требование карбонари-
ев — провозглашение конституции. кроме того, в обращении ко всем ита-
льянцам и в подписи «итальянцы» обнаруживалось стремление карбона-
риев к созданию единой италии.
во многих карбонарских документах содержится идея тираноборче-
ства, воспринятая у иллюминатов. так, великие мастера-карбонарии Пап-
ского государства клялись, выпивая красный напиток, символизирующий 
кровь тирана, выпущенную карбонарием. Это требование вышло за преде-
лы законспирированных катехизисов и содержалось во множестве листо-
вок и прокламаций, распространявшихся по всей италии. среди конеч-
ных целей, которые упоминались в документах радикальных карбонариев, 
было требование создания республики. в Папском государстве в  1817 г. 
даже возникло «республиканское общество», цель которого состояла в ис-
треблении тиранов, уничтожении их тронов и создании единой общеев-
ропейской республики. однако это общество, не предприняв почти ни-
каких практических действий, вскоре распалось. Абстрактный характер 
требования республики понимали сами радикальные карбонарии. на деле 
большинство карбонариев, выражавшее интересы буржуазии, вдохновля-
лось в борьбе не расплывчатыми идеями тираноборчества и не абстрак-
тно-республиканскими целями, а практически назревшим требованием 
конституционной монархии. только конституция могла привести буржу-
азию к политической власти, находившейся в эпоху реставрации в руках 
абсолютных монархов.
требование конституции, источником которой был опыт великой 
французской революции, выдвигалось карбонариями еще в наполеонов-
скую эпоху. однако оно стало знаменем широкого движения лишь после 
того, как передовые силы итальянских государств в полной мере убеди-
лись в стремлении монархов не только сохранить, но и укрепить абсолю-
тистские режимы. требование введения испанской конституции, которая 
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предусматривала сильное ограничение власти монарха и создание одно-
палатного парламента, выдвигалось южными карбонариями еще в 1817 г. 
однако особенно распространенным это требование стало в 1820 г., после 
того как в испании разразилась революция.
борьба карбонариев в италии, декабристов в россии, членов тайных 
обществ в испании, гетеристов в греции  — звенья европейского рево-
люционного движения, разворачивавшегося в первой четверти XIX в. и 
достигшего апогея в 1820–1825 гг. кризис феодально-абсолютистских по-
рядков, лежавших в основе всех этих движений, порождал много общего 
между ними. огромное влияние на формирование их идеологии оказали 
идеи великой французской революции. карбонарское движение в своем 
развитии прошло два этапа. на первом этапе — в эпоху наполеоновско-
го господства — слабая и малочисленная антифранцузская организация 
карбонариев существовала главным образом на Юге италии. с эпохой 
реставрации связан новый этап развития карбонаризма: распространение 
движения по всей италии, все более решительное выдвижение требова-
ний национальной независимости и конституции.
руководящей силе карбонариев  — буржуазии  — удалось обеспечить 
благожелательное отношение или, по крайней мере, отсутствие враж-
дебности к движению со стороны широких масс населения. накануне 
и особенно в начале революций 1820–1821 гг. к карбонарскому движению 
примыкали десятки тысяч представителей низов, прежде всего крестьян-
ства. Это обеспечило на первых порах успех революции в неаполе. одна-
ко руководители неаполитанской революции не удовлетворили главного 
требования крестьянства — не дали ему земли и тем самым оттолкнули 
крестьянские массы от революции. в еще большей мере, чем на Юге, игно-
рирование интересов неимущего класса было характерно для буржуазии и 
либерального дворянства северной италии. таким образом, важнейшая 
проблема участия широких масс народа в революционной борьбе не была 
решена в 20-е годы, как, впрочем, она не нашла своего решения на протя-
жении всего рисорджименто.
особенностями итальянской буржуазии был порожден и другой мо-
мент, обусловивший поражение революций и неудачу заговоров 1820–
1821 гг., а именно  — слабость сил, возглавлявших конституционное 
движение в итальянских государствах. весьма непоследовательная, нере-
шительная и склонная к консерватизму линия руководства, как в неаполи-
танской, так и в пьемонтской революциях, была связана с преобладанием 
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в обоих правительствах умеренных либералов. в свою очередь, господство 
этого течения в конституционном лагере объяснялось слабостью карбо-
нарского движения, раздираемого внутренними противоречиями.
решающую роль в падении конституционных режимов в италии сы-
грала Австрия. без участия Австрии бессильные абсолютистские прави-
тельства неаполя и Пьемонта не смогли бы справиться с революционным 
движением. следствием этого явился дальнейший рост антиавстрийских 
настроений в побежденной италии. стремление к национальной незави-
симости, без которой немыслимо было добиться свободы и конституции, 
становилось неодолимой страстью. обострению этих чувств в огромной 
степени способствовали вести о жесточайших расправах с итальянскими 
патриотами, предпринятых австрийскими властями в ломбардо-венеци-
анской области.
одной из решающих причин внутренней слабости конституционного 
движения в италии 1820–1821 гг. было, наконец, отсутствие координации 
действий между революционерами различных частей страны. некоторые 
попытки установления контактов между карбонариями и деятелями либе-
рального движения неаполитанского королевства, Папского государства 
и Пьемонта были, безусловно, слабыми и малоэффективными. неаполи-
танские конституционалисты по существу отказались поддержать осво-
бодительное движение в других районах италии, а поддержка с севера 
пришла для неаполя слишком поздно. в основе такой несогласованности 
действий лежало то обстоятельство, что борьба за создание единой ита-
лии еще не стала в тот период первоочередной целью освободительного 
движения. если в северной и Центральной италии стремление к объеди-
нению страны нашло в известной мере отражение в движении 1820–1821 
гг., то у неаполитанских конституционалистов это стремление в первые 
месяцы революции не проявлялось вовсе. лишь в последние дни суще-
ствования конституционного режима некоторые деятели неаполитанской 
революции пришли к выводу о необходимости создания единой италии.
Причина того, что деятели итальянских революций 1820–1821 гг. не су-
мели практически связать свою борьбу с общенациональной задачей, кро-
ется в ограниченности взглядов и возможностей буржуазии того времени, 
что вытекало из особенностей социальной структуры итальянских госу-
дарств. именно поражение революций 1820–1821 гг. заставило итальян-
ских патриотов осознать, что местный, региональный подход к проблеме 
итальянского обновления обречен на неудачу.
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движение итальянских карбонариев, несмотря на поражение револю-
ций 1820–1821 гг., получило огромный международный резонанс. в 1821 г. 
карбонарские венты широко распространились во франции. в тот же пе-
риод возникло карбонарское движение в Швейцарии, причем среди его 
руководителей оказалось немало итальянских карбонариев. опыт ита-
льянских карбонариев изучался русскими декабристами. карбонарские 
организации существовали в сША, Англии, голландии, бельгии, на бал-
канах.
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S. I. Bugashev
ideologia dei carbonari italiani del primo quarto del XiX secolo
Lo studio dei profondi e complessi processi del Risorgimento italiano ha 
molta rilevanza scientifica e politica. Per capire le particolarità sia dello stesso 
processo di riunificazione che dello Stato unitario formatosi in seguito a questo 
processo, è importante studiare non solo i suoi momenti culminanti (le rivolu-
zioni del 1848–1849 e l’annessione del Sud Italia nel 1859–1860), ma anche la 
sua prima fase (dalla fine del XVIII secolo fino al 1847). Infatti, proprio in quel 
periodo si sono create le premesse e si sono accumulate le forze per la riunifi-
cazione nazionale, si sono formate le correnti principali del Risorgimento, sono 
state sviluppate le basi ideologiche di queste correnti.
Una delle fasi più importanti del Risorgimento di questo periodo è il mo-
vimento dei Carbonari. Esistono molte leggende sulle origini della Carboneria 
italiana. Secondo una di queste, il fondatore della Carboneria era il padre di 
Alessandro Magno, re Filippo, mentre secondo altre, i primi Carbonari vanno 
ricercati o nella Scozia medievale, dove i partecipanti alle insurrezioni si rifu-
giavano nei boschi e si occupavano della cottura del carbone, da cui il nome di 
Carbonari, o in Francia, dove la Carboneria è stata fondata dal re Francesco I. 
La tradizione più diffusa, però, associa l’inizio della Carboneria al nome di Teo-
baldo l’eremita che nell’ XI secolo ha creato la setta dei Carbonari in Svizzera.
Il Movimento dei Carbonari italiano è nato all’epoca del dominio napoleo-
nico nel Sud Italia, dopodiché si è diffuso in tutta la Penisola. Tuttavia, è difficile 
stabilire con precisione la data e il luogo della prima Vendita dei Carbonari1. 
Esistono alcune versioni differenti in merito. La maggioranza dei ricercatori 
collocano la nascita della Carboneria negli anni 1807–1808. Il frazionamento 
dello Stato italiano di quel periodo portava alla disunione del Movimento di Li-
berazione: infatti, le caratteristiche del Movimento Carbonaro erano diverse da 
uno stato italiano all’altro. Nello stesso tempo, la similitudine delle condizioni 
socio-economiche e dell’assetto politico degli stati italiani determinava la comu-
nione dei principali obiettivi e delle forme organizzative del movimento su tutto 
il territorio italiano.
1 Kovalskaya M. I. Il movimento dei Carbonari nell’Italia del 1808–1821. м.: 
Nauka, 1971. P.23.
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Negli anni 1820–1821, il periodo della massima fioritura della Carboneria, 
le basi organizzative e ideologiche di questo movimento esistevano già in forma 
definitiva. Esattamente come le altre società segrete fondate alla fine del XVIII-
inizio del XIX secolo, i Carbonari ricorrevano ampiamente ai principi tecnici 
della massoneria, anche se gli obiettivi della Carboneria erano radicalmente di-
versi da quelli dei massoni. Mentre i massoni di quei tempi si caratterizzavano 
per le tendenze apolitiche e la composizione aristocratica dell’organizzazione, la 
società Carbonara era orientata verso la composizione democratica e l’attività 
politica.2 La struttura dell’organizzazione carbonara, invece, era gerarchica esat-
tamente come quella dei massoni. Inizialmente esistevano due gradi di iniziazio-
ne: il grado di apprendista e quello di maestro.3 Più tardi, è stato introdotto anche 
un terzo grado — quello di gran maestro. Il mantenimento della segretezza era 
la prima e fondamentale condizione per l’ingresso nella Società Carbonara. L’u-
nità di base della Carboneria era la Vendita (letteralmente «bottega» — così si 
chiamavano le botteghe medievali dove si vendeva il carbone). Più vendite vicine 
dipendevano dalla Vendita Madre, normalmente collocata in un centro abitato 
più grande. Le Vendite Madre facevano capo alle Alte Vendite. Le Alte Vendite 
esistevano a Napoli, Salerno, Ancona, Alessandria e in altre città.4 I contatti tra 
le Vendite Madre, Alte Vendite e Vendite di livello inferiore si realizzavano con 
mezzi di comunicazione segreti scrupolosamente elaborati che comprendevano 
segni convenzionali, parole d’ordine, codici. Per facilitare la comunicazione tra le 
Vendite, venivano utilizzati gli anelli con incisi i nomi delle province.
Tutti gli ufficiali della Vendita venivano eletti dai membri della Vendita — 
i»buoni cugini» — con la maggioranza dei voti. Iscrivendosi all’organizzazione 
Carbonara, ogni Carbonaro riceveva un diploma — una tessera di appartenenza 
riempita a mano, firmata da tutti gli ufficiali e convalidata con il timbro della 
Vendita. Le immagini sul diploma hanno un significato allegorico. Normalmen-
te veniva rappresentato l’eremita San Teobaldo seduto vicino al tronco di un al-
bero con un ramo. Accanto a lui — la sua capanna, il bosco, il forno acceso, una 
coppa, un cesto di carbone, foglie, acqua.5
I tre colori del nastro carbonaro — azzurro, rosso e nero — legati al rito più 
importante (combustione del carbone nel forno) che corrispondevano a fumo, 
2 Sidorenko E. I Carbonari italiani dell’inizio del XIX secolo (Esperienza di ricerca 
storica). San Pietroburgo, 1913. P. 30, 184–187.
3 Candeloro G. Storia dell’Italia moderna. м., 1958–1961. Vol. 1. P. 440.
4 Lazio A. Il processo Pellico-Maroncelli. Milano, 1903. P. 293.
5 Sidorenko E. Op. cit. P. 31–35.
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fuoco e carbone, simboleggiavano la speranza (azzurro), la virtù (rosso) e la fede 
(nero). I mezzi finanziari della Vendita provenivano dalle tasse d’iscrizione e dai 
versamenti mensili che venivano imposti a seconda delle condizioni economi-
che di ogni «buon cugino». Un’ulteriore fonte di introiti, in seguito assegnati ai 
poveri, erano le multe riscosse per diverse infrazioni della disciplina — mancata 
presenza alla riunione della Vendita, ritardo, violazione del silenzio (per ottenere 
la parola, il Carbonaro doveva alzare la mano e aspettare il permesso), etc. 6
Mentre le basi organizzative e il riti esterni dei Carbonari sono stati ispirati 
dai massoni, le fonti ideologiche della Carboneria vanno ricercati nella società 
degli Illuminati. L’Ordine degli Illuminati di Baviera è stato fondato da Adam 
Weishaupt nel 1776. Weishaupt sognava di creare un assetto sociale perfetto, ba-
sato sulle idee della libertà naturale e dell’uguaglianza, tramite il miglioramento 
morale dei membri della società che dovevano essere estratti da tutti gli strati 
sociali. Naturalmente, questa utopia culturale non poteva essere realizzata. L’Or-
dine degli Illuminati fu sconfitto nel 1785–1787.
Le idee degli Illuminati, però, hanno avuto una grande influenza sul movi-
mento rivoluzionario europeo. Probabilmente, è stato il più stretto collaboratore 
di Weishaupt, il napoletano Marchese di Costanzo, a portare il suo pensiero nel 
regno di Napoli.7 Esattamente come nell’Ordine degli Illuminati, nella società dei 
carbonari tutti i rapporti erano basati su una rigida disciplina, sull’obbedienza 
incondizionata dei membri ordinari della Società alla volontà dei capi.
L’obbedienza cieca era necessaria, secondo Weishaupt, per poter effettuare 
nel modo migliore la rieducazione dei membri dell’organizzazione, cioè la di-
struzione della “ruvida corteccia” dei pregiudizi e vizi che coprono “la parte pura 
dell’essere umano». Con l’aiuto della disciplina e grazie al regolamento detta-
gliato del comportamento effettuato tramite catechismi, i membri della società 
dovevano acquisire la vera nozione della virtù. In questo modo, nella concezione 
di Weishaupt, l’uomo doveva arrivare allo stato di libertà perfetta, a cui, però, 
non poteva arrivare da solo ma doveva essere guidato. A tal fine si utilizzavano 
ampiamente i riti e il simbolismo dei massoni. Una delle principali prove per i 
nuovi membri era un viaggio simbolico attraverso il fuoco, che rappresentava il 
fuoco della bontà che deve sempre ardere nel cuore umano.
6 Lazio A. Op. cit. P. 293.
7 см.: Eisenstein E. the first professional revolutionist: Filippo Michele Buonarroti 
(1761–1838). Cambridge, 1959.
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La necessità di una graduale «purificazione morale» dei Carbonari apparte-
nenti al grado più basso e la cieca obbedienza impostagli determinavano un ruo-
lo passivo dei Carbonari ordinari. Non gli si comunicavano neanche gli obiettivi 
del movimento.8 Gli obiettivi legati alla trasformazione politica e talvolta addi-
rittura sociale della società venivano quindi rivelati solo ai Carbonari dei gradi 
più alti.
La differenza essenziale tra la Massoneria e la Carboneria consisteva nell’ap-
proccio verso la religione. L’appello a Cristo come fondatore della religione na-
turale e alla dottrina cristiana nella sua purezza originale attirava e motivava a 
diventare Carbonari ampie masse di contadini religiosi e membri del basso clero. 
Ai Carbonari veniva insegnato che Gesù Cristo, il grande maestro dell’ universo, 
era stato il primo Carbonaro. Anche i nomi di alcune Vendite testimoniano del-
la fondamentale importanza del lato religioso nell’attività dei Carbonari: «Cro-
ce», «Spirito Santo», «Salvatore». La maggioranza dei Carbonari, soprattutto di 
gradi inferiori, erano profondamente religiosi. Allo stesso tempo, i Carbonari 
criticavano aspramente l’attività del Papa e dei suoi sostenitori, e queste critiche 
spesso non si limitavano alle proteste contro l’oppressione politica da parte degli 
ecclesiastici, ma erano rivolte anche contro l’oppressione spirituale. Questo ten-
tativo di trasformare la dottrina cristiana in un’arma di lotta contro la tirannia 
ha trovato una forte espressione nella stampa carbonara clandestina dello Stato 
Pontificio. Ovviamente, questa interpretazione del cristianesimo non poteva che 
provocare rabbia e odio da parte dei sostenitori della Chiesa cattolica.
Una grande importanza all’interno dell’ideologia dei Carbonari appartiene 
all’idea di uguaglianza naturale degli esseri umani. In molti documenti carbonari 
l’egualitarismo veniva dedotto dalle basi della religione naturale. L’idea di ugua-
glianza, che era al centro del pensiero di Weishaupt, è stata recepita poi da tutte le 
società segrete italiane. É interessante sottolineare che i testi di alcuni catechismi, 
appartenenti alle Vendite delle diverse regioni d’Italia, risultano praticamente 
identici, il che può essere dovuto alla stessa origine — i principi degli Illumina-
ti. Naturalmente, il concetto di «uguaglianza» aveva nelle varie organizzazioni 
carbonare un significato ben diverso. Tuttavia, un appello ai problemi sociali nei 
documenti carbonari è estremamente raro. I pochi riferimenti alla legge agraria 
non ci permettono di dare un giudizio sul grado di consapevolezza dei biso-
gni spontanei delle masse contadine da parte dei Carbonari italiani. E’ evidente, 
8 Sidorenko E. Op. cit. P. 151–152.
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però, che la maggioranza dei carbonari, che rappresentavano gli interessi della 
borghesia agraria, non potevano accettare e sostenere l’idea della legge agraria.
Esclusivamente italiana era l’idea dell’unità nazionale, che è stata sviluppata 
come conseguenza della frammentazione politica dell’Italia. Quest’idea, avanza-
ta dai rivoluzionari italiani già durante la Rivoluzione Francese, è riemersa nel 
programma di Murat alla fine del suo governo. Tuttavia, il suo tentativo di usare 
lo slogan della rinascita nazionale dell’Italia per i propri scopi è risultato falli-
mentare. Nel periodo della Restaurazione quest’idea è stata più volte ripresa dai 
patrioti italiani. La necesità di creare un’Italia unita viene sottolineata in molti 
documenti carbonari. Proprio l’unità d’Italia veniva nominata come obiettivo 
del loro movimento nelle testimonianze di tanti Carbonari durante i processi.9 
Tuttavia, per come veniva portata avanti dai Carbonari, l’idea della necessità 
dell’unificazione nazionale aveva piuttosto carattere retorico e letterario che non 
pratico. Né durante gli anni pre-rivoluzionari, né all’epoca delle rivoluzioni del 
1820–1821 questa idea è stata proposta dai rappresentanti del Movimento come 
uno slogan concreto della lotta politica, il che prova l’immaturità del Movimento 
Nazionale in quel periodo.
Anche le idee dei carbonari riguardo le forme dell’unificazione del paese 
erano astratte e utopistiche. La maggioranza dei Carbonari erano sostenitori di 
uno Stato federale o di una federazione di Stati esistenti in Italia. Ad esempio, 
secondo il «Progetto organico per l’organizzazione dell’Italia» che circolava in 
Romagna nel 1820, bisognava creare gli Stati Uniti d’Italia composti da sei re-
gioni. A capo di ogni regione del paese doveva rimanere la dinastia regnante in 
quel momento. L’idea dello Stato federale unito ha assunto uno sviluppo più det-
tagliato e un tono più radicale nel cosiddetto «Patto della repubblica Ausonia», 
una specie di costituzione dello Stato unito. Non ci sono le informazioni certe sul 
luogo e la data della creazione di questo documento. Sappiamo solo che prima 
della sua pubblicazione a Parigi nel 1821 era già circolato tra i Carbonari del Sud 
Italia come manoscritto. Gli storici propongono delle ipotesi diverse sulla data 
del «Patto». Tuttavia, la maggioranza di loro convergono sul fatto che è da collo-
care nel periodo della Restaurazione.10 Comunque sia, il «Patto» è uno dei docu-
menti carbonari più interessanti che contiene un programma politico integrale. 
Il documento ha come sua base la concezione dell’Italia unitaria e indipendente. 
Il paese rinato e unito sotto il nome antico di Ausonia, che avrebbe compreso nei 
9 Kovalskaya M. I. Op. cit. P. 88.
10 Berti G. Democratici e socialisti nel Risorgimento. м., 1965. P. 192.
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propri confini tutta la Penisola, il territorio della ex Repubblica di Venezia, non-
ché le isole del Mar Adriatico e Mediterraneo (situate nel raggio di 100 miglia 
dalla costa italiana), con la capitale a Roma, doveva acquisire un unico potere. Il 
potere supremo del paese sarebbe stato trasmesso all’Assemblea Nazionale, il po-
tere esecutivo ai due re eletti per 10 anni. Il paese doveva essere composto di 21 
province, ciascuna delle quali avrebbe eletto una propria assemblea provinciale. 
Si proclamava il principio delle elezioni obbligatorie non solo di organi ammini-
strativi e giudiziali, ma anche del clero. Si introduceva la coscrizione obbligato-
ria. Tutti i cittadini erano considerati uguali davanti alla legge, i titoli ereditari e 
i privilegi feudali si abolivano. Si prevedeva il sistema dell’imposta progressiva, 
secondo cui i poveri dovevano pagare un settimo del loro reddito personale, e 
i ricchi sei settimi. Le relazioni con i paesi vicini avrebbero dovuto basarsi sui 
principi della pace e della giustizia. «Il Patto della repubblica Ausonia», che con-
teneva le idee della libertà, dell’uguaglianza giuridica e la volontà di ridurre la 
disuguaglianza dei beni, è stato creato dall’ala più radicale dei Carbonari.
Diversamente dall’idea dell’unità nazionale, l’idea dell’indipendenza nazio-
nale ha assunto un concreto significato pratico sin dalla nascita del carbonari-
smo italiano, sorto come movimento antinapoleonico. Durante il periodo del-
la Restaurazione la lotta per l’Indipendenza nazionale ha acquisito una nuova 
sfumatura antiaustriaca. La rivendicazione dell’Indipendenza nazionale si evi-
denziava in molti documenti carbonari in tutte le parti d’Italia, soprattutto nel 
regno Lombardo-Veneto, dove questo problema veniva affrontato dai Carbonari 
e dagli altri membri del movimento patriottico nel modo più radicale. Il go-
verno austriaco uccideva spietatamente i membri del movimento clandestino. Il 
programma formulato in uno dei pochi documenti pervenutici appartenenti ai 
Carbonari del regno Lombardo-Veneto non si limitava alla liberazione dal gio-
go della tirannia austriaca: comprendeva anche un’altra rivendicazione politica 
importantissima dei Carbonari — la proclamazione della costituzione. Inoltre, 
l’appello a tutti gli italiani e l’uso della firma «italiani» rivela l’aspirazione dei 
carbonari alla fondazione dell’Italia unita.
Molti documenti dei Carbonari contengono l’idea della lotta contro la tiran-
nia, mutuata dagli Illuminati. Per esempio, i grandi maestri carbonari dello Stato 
Pontificio prestavano giuramento, bevendo un liquore rosso che simboleggiava 
il sangue del tiranno sparso dal Carbonaro. Questa idea si è estesa ben oltre i 
catechismi clandestini, pervadendo i numerosi volantini e manifestini distribu-
iti in tutta Italia. Tra gli obiettivi finali che si menzionavano nei documenti dei 
Carbonari radicali c’era la rivendicazione della repubblica. Nel 1817 nello Stato 
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Pontificio è stata costituita addirittura una «Società repubblicana», il cui scopo 
consisteva nello sterminio dei tiranni, nell’ abolizione dei loro troni e nella cre-
azione di un’unica repubblica paneuropea. Tuttavia, questa società si è disinte-
grata dopo poco tempo senza aver preso un’iniziativa di qualsiasi tipo. Infatti, 
gli stessi Carbonari radicali erano consapevoli del carattere astratto della riven-
dicazione della repubblica. In realtà, la maggioranza dei Carbonari, che rappre-
sentavano gli interessi della borghesia, nella loro attività non si ispiravano alle 
vaghe idee della lotta contro la tirannia o agli astratti obiettivi repubblicani, ma 
alla già maturata esigenza di una monarchia costituzionale. Solo la costituzione 
era in grado di portare la borghesia al potere politico che durante il periodo della 
Restaurazione era concentrato nelle mani dei monarchi assoluti.
La rivendicazione della costituzione, in gran parte scaturita dall’esperienza 
della Rivoluzione Francese, caratterizzava i Carbonari già nel periodo napole-
onico. Tuttavia, è diventata la bandiera di un grande movimento solo dopo che 
le forze progressiste degli Stati italiani sono arrivate alla piena consapevolezza 
della volontà dei monarchi di rinforzare, e non solo conservare, i regimi asso-
lutistici. L’idea di introdurre la Costituzione spagnola che prevedesse una forte 
limitazione del potere del monarca e la creazione di un parlamento unicamerale 
è stata sostenuta dai Carbonari del Sud già nel 1817, però ha acquistato maggiore 
diffusione nel 1820, dopo la rivoluzione scoppiata in Spagna.
La lotta dei Carbonari in Italia, dei Decabristi in Russia, dei membri delle 
società clandestine in Spagna, degli eteristi in Grecia — sono tutti anelli dello 
stesso movimento rivoluzionario europeo, che si è sviluppato nel primo quarto 
del XIX secolo e ha raggiunto il culmine negli anni 1820–1825. La crisi dell’or-
dinamento feudale, che caratterizzava i regimi assolutistici, era alla base di tutti 
questi movimenti e ha determinato in essi molti tratti comuni. Un’enorme in-
fluenza sulle loro ideologie è stata esercitata dalle idee della Rivoluzione Fran-
cese. Il movimento carbonaro è passato attraverso due fasi nella sua evoluzione. 
Nella prima fase — durante il dominio napoleonico — un’organizzazione debole 
e poco numerosa di Carbonari antifrancesi esisteva principalmente nel Sud Ita-
lia. Con la Restaurazione arriva una nuova fase di evoluzione della Carboneria: 
la diffusione del movimento in tutta Italia, la proclamazione sempre più decisa 
della necessità dell’indipendenza nazionale e della costituzione.
La forza dirigente dei Carbonari — la borghesia — è riuscita ad assicurare 
un atteggiamento favorevole o almeno la mancanza di ostilità nei confronti del 
movimento da parte delle masse popolari. Alla vigilia e soprattutto con l’ini-
zio delle rivoluzioni del 1820–1821 al movimento carbonaro aderivano decine 
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di migliaia di rappresentanti degli strati inferiori della popolazione, in primo 
luogo i contadini. Questo in un primo momento ha garantito il successo della 
rivoluzione a Napoli. Tuttavia, i capi della rivoluzione napoletana non hanno 
soddisfatto l’esigenza principale dei contadini — non gli hanno concesso la terra, 
allontanando in questo modo i contadini dalla rivoluzione. In misura ancora 
maggiore rispetto al Sud, gli interessi delle classi più povere venivano trascurate 
dalla borghesia e dalla nobiltà liberale del Nord Italia. Quindi, il problema essen-
ziale della partecipazione delle grandi masse popolari alla lotta rivoluzionaria 
non è stato risolto negli anni 20, ma non ha trovato soluzione neanche dopo, 
durante tutto il Risorgimento.
Le caratteristiche della borghesia italiana hanno determinato anche un altro 
aspetto che alla fine ha portato alla sconfitta delle rivoluzioni e al fallimento delle 
cospirazioni del 1820–1821: la debolezza delle forze a capo del movimento costi-
tuzionale negli stati italiani. La linea di comportamento assai incoerente, inde-
cisa e incline al conservatorismo, che caratterizzava i dirigenti delle rivoluzioni 
napoletana e piemontese, era determinata dalla prevalenza di liberali moderati 
in entrambi i governi. A sua volta, il dominio di questa corrente nello schiera-
mento costituzionale dipendeva dalla debolezza del movimento dei Carbonari 
lacerato da contraddizioni interne.
Il ruolo cruciale nel crollo dei regimi costituzionali in Italia appartiene all’Au-
stria. Senza la partecipazione dell’Austria, i deboli governi assolutistici di Napoli 
e del Piemonte non avrebbero potuto far fronte al movimento rivoluzionario. 
La conseguenza è stata un ulteriore incremento delle tendenze antiaustriache 
nell’Italia sconfitta. L’aspirazione all’indipendenza nazionale, senza cui erano im-
pensabili la libertà e la costituzione, diventava una passione irresistibile. Questi 
sentimenti venivano accentuati in gran parte dalle notizie sui crudeli massacri di 
patrioti italiani commessi dalle autorità austriache nel regno Lombardo-Veneto.
Infine, una delle ragioni chiave della debolezza interna del movimento costi-
tuzionale in Italia negli anni 1820–1821 era la mancanza di coordinamento tra 
i rivoluzionari delle varie parti del paese. I tentativi di stabilire dei contatti tra 
i Carbonari e gli esponenti del movimento liberale del Regno di Napoli, dello 
Stato Pontificio e del Piemonte sono risultati troppo deboli e inefficaci. I costitu-
zionalisti napoletani sostanzialmente hanno rifiutato di sostenere i movimenti di 
liberazione in altre parti d’Italia, mentre il sostegno a Napoli da parte del Nord 
è arrivato troppo tardi. A determinare questa mancanza di coordinamento era 
il fatto che la lotta per l’unificazione dell’Italia in quel momento non era anco-
ra diventata lo scopo primario del movimento di liberazione. Mentre nell’Italia 
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settentrionale e centrale le tendenze all’unificazione del paese hanno trovato in 
qualche misura espressione nel movimento del 1820–1821, i costituzionalisti 
napoletani nei primi mesi della rivoluzione non manifestavano minimamente 
queste tendenze. Solo negli ultimi giorni dell’esistenza del regime costituzionale, 
alcuni leader della rivoluzione napoletana sono giunti alla conclusione della ne-
cessità di creare un’Italia unita.
La ragione per cui gli esponenti delle rivoluzioni italiane del 1820–1821 non 
sono riusciti a collegare in modo pratico la propria lotta con l’obiettivo nazionale, 
risiede nella limitatezza della visione e delle possibilità della borghesia di quel 
tempo, che dipendeva dalle particolarità della struttura sociale degli stati italia-
ni. Proprio la sconfitta delle rivoluzioni del 1820–1821 ha fatto capire ai patrioti 
italiani che l’approccio locale, regionale al problema del rinnovamento italiano 
era destinato a fallire.
Il movimento dei Carbonari italiani, nonostante la sconfitta delle rivoluzioni 
del 1820–1821, ha ottenuto molta risonanza internazionale. Nel 1821 le Vendite 
dei Carbonari si sono diffuse ampiamente in Francia. Nello stesso periodo, è 
nato il movimento carbonaro in Svizzera, e tra i suoi leader c’erano molti Carbo-
nari italiani. L’esperienza della Carboneria italiana è stata studiata dai Decabristi 
russi. Le organizzazioni carbonare esistevano negli Stati Uniti, in Inghilterra, in 
Olanda, in Belgio e nei Balcani.
